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ÖZET 
Yüzyıllar boyu Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde kalmış olan, Balkanların içinde bize 
en yakın olanı Bosna’da Türk kültürünün tesiri çok fazla olmuştur. Yüzyıllar boyu bu 
etkileşimde İslamiyet’in önemli bir rolü vardır. İslamiyet Boşnaklarla aramızda gönül bağı 
kurmuştur. Bu bağlamda Bosna-Hersek’in Yunus Emre’si sayılan Horasan erenlerinden Ayvaz 
Dede’nin de Bogomilizm dini’ni yaşayan Boşnaklarla gönül bağı vardır.  Bu çalışmada 
Bogomilizm dinini yaşayan Boşnaklara Ayvaz Dede’nin İslami yaşamının etkisi araştırılmıştır. 
Bununla birlikte Boşnak halkının gönlünde taht kuran, Yugoslavya Devleti’nin varlık gösterdiği 
zamanda kutlanmayan veya kutlanamayan lakin unutulmayan kendi devletlerini kurduklarında 
anılan Ayvaz Dede Şenliklerine genel bir bakışıda ele almaktadır. 
 
